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Àííà Ãàéäàø
(Êè¿â, Óêðà¿íà)
ÏÎÅÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÓ «ÇÎÂÍ²ØÍß Ï²ÒÜÌÀ»
Äðóãèé ðîìàí ïîïóëÿðíîãî àìåðèêàíñüêîãî ïðîçà¿êà Êîð-
ìàêà Ìàêêàðò³ «Çîâí³øíÿ ï³òüìà» (Outer Dark) áóâ íàïèñàíèé ó 
1968 ðîö³. Òâ³ð ñïðàâëÿº íåçàáóòíº âðàæåííÿ ñâîºþ ïîõìóð³ñ-
òþ: òåìðÿâà çîâí³ º íå ëèøå íàçâîþ, à ãîëîâíèì áóä³âåëüíèì 
åëåìåíòîì òåêñòó. Çîâí³øíÿ òåìðÿâà ïîðîäæóº ñë³ïîòó, áåç-
³ìåíí³ñòü, õâîðîáè, íàñèëüñòâî òà áåçíàä³þ. Ó öüîìó òâîð³ àâ-
òîð çàêëàâ îñíîâí³ ï³äâàëèíè ñâî¿õ ìàéáóòí³õ ðîìàí³â. ×àñî-
ïðîñòîðîâà íåâèçíà÷åí³ñòü ñþæåòíî¿ ë³í³¿ ñïðèÿº â³ä÷óòòþ 
åï³÷íîñò³, õàðàêòåðíî¿ ³ äëÿ íàñòóïíèõ òâîð³â. 
Ïðîòàãîí³ñòîì «Çîâí³øíüî¿ ï³òüìè» º ìîëîäèé àìåðèêà-
íåöü Êóëëà Õîëì, ïðîòå éîãî ³ì’ÿ ÷èòà÷ ä³çíàºòüñÿ íå îäðàçó. 
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîçè Ìàêêàðò³ º áåçàïåëÿö³éíå òà 
ïîñò³éíå, âò³ì îðãàí³÷íå âæèâàííÿ îñîáîâèõ çàéìåííèê³â íå íà 
êîðèñòü ³ìåííèêîâèõ ôîðì. Â åêñïîçèö³¿ òâîðó ãîëîâíîãî ïåð-
ñîíàæà áóäèòü â³ä æàõëèâîãî ñíó âàã³òíà â³ä íüîãî ñåñòðà Ð³íç³. 
Çì³ñò êîøìàðó ñòàíîâèòü ëåéòìîòèâ ðîìàíó: 
«Íà ïëîù³ ñòîÿâ ïðîðîê, ïðîñòÿãàþ÷è ðóêè ó çàêëèêó äî 
çëèäåííîãî íàòîâïó, ñêóï÷åíîãî íàâêîëî. Éîãî ñëóõàëè ïðîâ³-
ñíèêè çàãèáåë³ ó ëþäñüê³é ïîäîá³ ç ï³äíÿòèìè äîãîðè çàñë³ïëè-
ìè î÷èìà òà çìîðùåíèìè êóëüòÿìè é âèðàçêàìè â³ä ïðîêàçè. 
Íàáëèæàëîñÿ çàòåìíåííÿ ñîíöÿ, à ïðîðîê ïðîìîâëÿâ äî íàòîâ-
ïó. Â öåé ÷àñ ñîíöå çíèêíå, à âñ³ ö³ äóø³ ïîçáàâëÿòüñÿ ñâî¿õ 
ñòðàæäàíü äî éîãî íàñòóïíî¿ ïîÿâè. ² ñíîâèäåöü íàçäîãíàâ ïðî-
õà÷³â, ³ êîëè ¿õ áëàãîñëîâèëè òà ñîíöå ïî÷àëî çíèêàòè, â³í ïðî-
ñóíóâñÿ âïåðåä, âèøòîâõíóâ ðóêó òà âèãóêíóâ. Ìåíå, â³í çàêðè-
÷àâ. Ìåíå ïîçáàâëÿòü ñòðàæäàíü? Ïðîðîê çâåðõíüî ïîäèâèâñÿ 
íà íüîãî, íà÷å çäèâóâàâñÿ, çóñòð³âøè éîãî ñåðåä îòèõ çíåäîëå-
íèõ. Ñîíöå çóïèíèëîñÿ. Â³í ïðîìîâèâ: òàê, ãàäàþ, òåáå ¿õ ïî-
çáàâëÿòü. Òîä³ ñîíöå íàõèëèëîñÿ ³ òåìðÿâà âïàëà, ïîä³áíî äî 
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âèêðèêó. Çíèê îñòàíí³é îá³äîê. Âîíè ÷åêàëè. Íåðóõîìî. Âîíè 
÷åêàëè äîâãî òà çàìåðçëè. Íàä íèìè ïîâèñëè ç³ðêè ³íøî¿ ïîðè 
ðîêó. Ïî÷àëèñÿ çàíåïîêîºííÿ òà ðåìñòâóâàííÿ. Ñîíöå íå ïî-
âåðíóëîñÿ». 
Íà ö³é áåçíàä³¿ ñíîâèä³ííÿ Êóëëè íå çàâåðøóºòüñÿ: â³ä÷óâà-
þ÷è âîðîæíå÷ó íàòîâïó, â³í ïðàãíå ñõîâàòèñÿ, àëå þðáà íàïà-
äàº íà íüîãî ç êðèêàìè ãí³âó.
Íåçàáàðîì ï³ñëÿ ïðîáóäæåííÿ Êóëëè äî õàëóïè Õîëì³â íà-
áëèæàºòüñÿ ìàíäð³âíèé ëóäèëüíèê, ïðîïîíóþ÷è ð³çí³ òîâàðè. 
Êóëëà â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä éîãî ïîñëóã – âîíè ç ñåñòðîþ íåâèìî-
ãëèâ³ òà æèâóòü óñàì³òíåíî. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ó Ð³íç³ ïî÷èíà-
þòüñÿ ïîëîãè, àëå Êóëëà íå çàïðîøóº ïîâèòóõó íà ïðîõàííÿ 
ñåñòðè. Á³ëüøå òîãî, ï³ñëÿ âàæêèõ ðîäîâèõ ìóê ï³ä ÷àñ ñíó ñå-
ñòðè Êóëëà íèøêîì â³äíîñèòü íåìîâëÿ äî ë³ñó, äå çàëèøàº ëå-
æàòè ïðîñòî íà çåìë³. Ð³íç³ â³í ïîÿñíþº, ùî ¿õí³é ñèí ïîìåð, 
à â³í éîãî ïîõîâàâ. Óò³ì, ùîñü ï³äêàçóº ìîëîä³é ìàòåð³, ùî äèòÿ 
æèâå – âîíà íå çíàõîäèòü ìîãèëè ³ òàºìíî â³ä áðàòà âèðóøàº íà 
ïîøóêè ñèíà. Ì³æ òèì, ëóäèëüíèê çíîâó ïîâåðòàºòüñÿ äî â³ä-
ëþäíî¿ ì³ñöåâîñò³, äå ìåøêàþòü Õîëìè, òà ðàïòîâî íàøòîâõó-
ºòüñÿ íà íåìîâëÿ, ÿêîãî çàáèðàº ç ñîáîþ. Êóëëà íå çíàõîäèòü 
Ð³íç³ òà â³äïðàâëÿºòüñÿ çà íåþ. Îòæå, îñíîâîþ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ 
ðîìàíó º ïîøóêè Êóëëîþ ñïîêóòè ñâîãî ãð³õà ó øèðîêîìó ñåí-
ñ³, ðîçøóê ñåñòðè – ó âóçüêîìó. Îäíî÷àñíî öÿ ñþæåòíà ë³í³ÿ 
ìàº ïàðàëåëüíó ïðÿìó, ç ÿêîþ í³êîëè íå ïåðåòèíàºòüñÿ – Ð³íç³ 
ïåðåñë³äóº ëóäèëüíèêà, âïåâíåíà, ùî â³í çàáðàâ ¿¿ ñèíà. Îäí³ºþ 
äîðîãîþ ïðÿìóþòü ëóäèëüíèê ç³ ñâî¿ì ñêàðáîì, çà íèì Ð³íç³ 
áåç áóäü-ÿêèõ ïîæèòê³â, à çà íåþ – Êóëëà. 
Êð³ì òîãî, ó òâîð³ íàÿâíå ùå ðàìêîâå îáðàìëåííÿ öèõ äâîõ 
ë³í³é, ÿê³ àâòîð ãðàô³÷íî ï³äêðåñëþº çà äîïîìîãîþ ³íøîãî 
øðèôòó. Ïî ö³é ñàì³é äîðîç³ íà ïåâí³é â³äñòàí³ â³ä Êóëëè ðóõà-
þòüñÿ íåâ³äîì³: òðè ÷îëîâ³÷³ ïåðñîíàæ³ çàãàäêîâî ç’ÿâëÿþòüñÿ ³ 
òàê ñàìî íåî÷³êóâàíî çíèêàþòü. Çäàºòüñÿ, âîíè ïåðåñë³äóþòü 
ïðîòàãîí³ñòà, îäíàê äâ³÷³ ¿õí³ ñòåæêè ïåðåòèíàþòüñÿ. Áåç³ìåí-
í³, ìîâ÷àçí³, âîíè íåñóòü ç ñîáîþ ñìåðòü: ùîðàçó õòîñü ãèíå 
ï³ñëÿ ¿õíüî¿ ïîÿâè íà øëÿõó, ÿêèé ïðîêëàâ ïåðåä íèìè Êóëëà 
Õîëì. Îñê³ëüêè êëþ÷îâ³ ìîìåíòè òâîðó â³äáóâàþòüñÿ âíî÷³, 
ì³ñòè÷íà òð³éöÿ çîáðàæóºòüñÿ êîæíîãî ðàçó íàâêîëî áàãàòòÿ 
ï³ä ÷àñ âå÷åð³: «Çîâñ³ì ñòåìí³ëî, êîëè âîíè ï³ä³éøëè äî ð³êè, òî 
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âîíè ðîçáèëè òàá³ð òà ðîçâåëè áàãàòòÿ, íà ôîí³ ÿêîãî ¿õí³ ò³í³ 
ðóõàëèñÿ ÿê ó áåç³ìåííîìó ÷îðíîìó áàëåò³». 
Îñíîâíîþ ñòðàâîþ âå÷åð³ íåâ³äîìèõ º, ÿê íàòÿêàº àâòîð, 
ëþäñüêå ì’ÿñî: Êóëëà «[…] âçÿâ øìàòîê ïî÷îðí³ëîãî ì’ÿñà ç³ 
ñêîâîð³äêè òà âãðèçñÿ â íüîãî. Âîíî íàãàäóâàëî øê³ðó, ïðèòðó-
øåíå çîëîþ ç³ ñìàêîì ñ³ðêè. Â³í â³ä³ðâàâ êóñåíü òà çàõîäèâñÿ 
æóâàòè, éîãî ùåëåïè áåçíàä³éíî ðóõàëèñÿ ïî êîëó […] Õîëì 
æóâàâ. Íå äóìàþ, ùî êîëèñü ¿â îñü òàêå îò ì’ÿñî. Íå ïåâåí, ùî 
ÿ ñàì ¿â êîëèñü, ïðîìîâèâ ÷îëîâ’ÿãà. Â³í çóïèíèâñÿ. Òè í³êîëè 
òàêå íå ¿â? – â³í çàïèòàâ. ×îëîâ’ÿãà õâèëèíó íå â³äïîâ³äàâ. Ïî-
ò³ì â³í ïðîìîâèâ: Öå ³íøå». 
Ó öüîìó êîíòåêñò³ Äåí Ãåääåñ çãàäóº Ôóð³é, îäíàê ñòâåð-
äæóº, ùî íåâ³äîì³ ÷îëîâ³êè ñêîð³øå óîñîáëþþòü õàîòè÷í³ñòü, 
í³æ ðèñè, ç ÿêèìè îòîòîæíþâàëèñÿ êàðàþ÷³ áîæåñòâà 1.*
Õî÷à «áåç³ìåííèé ÷îðíèé áàëåò» Ìàêêàðò³ çìàëüîâàíèé 
ôðàãìåíòàðíî òà, ïîä³áíî äî ðèìñüêèõ áîãèíü ïîìñòè, íåñå ó 
ñîá³ òàê³ ëþäñüê³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê æîðñòîê³ñòü, ëþò³ñòü ³ çà-
çäð³ñòü (âàòàæîê òð³éö³ çàáèðàº ó Êóëëè äîáðîòí³ ÷îáîòè) òà ïî-
æèðàííÿ ñîá³ ïîä³áíèõ (îñòàííÿ ðèñà ïîäàºòüñÿ ÿê ó ïðÿìîìó, 
òàê ³ ó ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³). 
Äæèì Äæàéëç – ïðîôåñîð óí³âåðñèòåòó Ï³âí³÷íîãî ²ëë³-
íîéñó òà ïðèñòðàñíèé äîñë³äíèê òâîð÷îñò³ Ê. Ìàêêàðò³ – âáà-
÷àº ó ðîìàí³ ïðîâ³äíîþ òåìîþ çîáðàæåííÿ íàñèëüñòâà ÿê ðå-
çóëüòàò íèçüêîãî ð³âíÿ æèòòÿ çóáîæ³ëîãî íàñåëåííÿ Àïïàëà÷³â, 
á³äíîñò³, òåðèòîð³àëüíîãî â³äîêðåìëåííÿ òà ïñèõîëîã³÷íèõ 
÷èííèê³â 2.**Äæ. Äæàéëç ïèøå, ùî ó ðîìàí³ íåïîâòîðíèì ÷è-
íîì ïåðåòèíàþòüñÿ ì³ôîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü òà íàòóðàë³ñòè÷íèé 
äèñêóðñ. Ìàðã³íàëüí³ñòü ïåðñîíàæ³â ìàêêàðò³âñüêîãî ñâ³òó, 
ñïðè÷èíåíà íåçàäîâ³ëüíèì ô³çè÷íèì ñòàíîì ä³éîâèõ îñ³á, ñî-
ö³àëüíèì ïðîñòîðîì ðîìàíó, íàáóâàº äîì³íàíòíî¿ ôîðìè òà 
ñòàº âëàñíå ìåéíñòð³ìîì. Íàñèëüñòâî, íàðîäæåíå â ðîäèí³, ìàº 
íàñë³äêè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³. Êîëè Ð³íç³ çíàõîäèòü 
1 Îô³ö³éíèé ñàéò æóðíàëó «Ñàòèðèê»: ñòàòòÿ Äåíà Ãåääåñà «Àòìîñôåðà 
åêçèñòåíö³éíî¿ òåìðÿâè ó ðîìàí³ Êîðìàêà Ìàêêàðò³ «Òåìðÿâà çîâí³» [Åëåê-
òðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.thesatirist.com/books/
OuterDark.html.
2 Giles J. The Spaces of Violence / J. R. Giles. – University Alabama Press, 
2006. – 248 p.
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ëóäèëüíèêà, â³í â³äìîâëÿºòüñÿ â³ääàòè ¿é íåìîâëÿ, â òàêèé ñïî-
ñ³á êàðàþ÷è ìîëîäó ä³â÷èíó çà ¿¿ «ãð³õ». Ï³çí³øå ó êîðîòåíüê³é 
çàìàëüîâö³, ç ÿêèõ âëàñíå ñêëàäàºòüñÿ êîìïîçèö³ÿ òâîðó, ëó-
äèëüíèê ïîâ³øåíèé íà äåðåâ³ â ë³ñ³ ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ³ç «áåç³ìåí-
íèì ÷îðíèì áàëåòîì». Äîëÿ Ð³íç³ çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ – 
ï³ñëÿ ìàðíèõ áëàãàíü â³ääàòè ¿é ñèíà, ñïóñòîøåíà ìîðàëüíî òà 
ô³çè÷íî, âîíà âèðóøàº â ïóòü áåç ìåòè òà ö³ë³. Êîëè Êóëëà âäðó-
ãå íàòðàïëÿº íà òðüîõ íåâ³äîìèõ, â³í áà÷èòü ñâîãî ìàëåíüêîãî 
ñèíà áåç îäíîãî îêà. Ïîçáàâëåíèé æîäíèõ åìîö³é, â³í ñïîê³é-
íî ïðèéìàº òîé ôàêò, ùî íåìîâëÿ íàïåâíî ñòàíå âå÷åðåþ ì³ñ-
òè÷íî¿ òð³éö³. 
Ô³íàëüíà ñöåíà òâîðó òàêà ñàìà ãí³òþ÷à òà äåïðåñèâíà, ÿê ³ 
âñÿ ñþæåòíà ë³í³ÿ: ñë³ïèé ïðî÷àíèí ç áåççàïåðå÷íîþ â³ðîþ ó 
ñâîþ ðåë³ã³þ ïðÿìóº ïðîñòî ó áîëîòî. Ñâ³ò ðîìàíó Êîðìàêà 
Ìàêêàðò³ «Çîâí³øíÿ ï³òüìà» àïîêàë³ïòè÷íèé, âèõîäó íåìàº, 
ëþäñòâî äóõîâíî ñë³ïå òà íàâïîìàöêè ðóõàºòüñÿ ó íàïðÿìêó 
òðÿñîâèíè. 
Ñòèë³ñòèêà ïðîçè Ìàêêàðò³ – àâòîðñüêà ìàíåðà êèäàº âè-
êëèê ïåðåêëàäà÷åâ³: ó íàâåäåíèõ âèùå ïðèêëàäàõ ôðàãìåíò³â 
ðîìàíó ÷àñòî íåìàº êîì òà ðåøòè ðîçä³ëîâèõ çíàê³â, îêð³ì 
êðàïêè. ×àñòî òðåáà ïåðå÷èòóâàòè ïðÿìó ìîâó, àáè çðîçóì³òè, 
ÿêîìó ïåðñîíàæó íàëåæèòü òà ÷è òà ðåïë³êà. Îñîáëèâèé ñòèë³ñ-
òè÷íèé åôåêò äîñÿãàºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ áóäü-ÿêèõ çîáðàæåíü ä³-
éîâèõ îñ³á. ²íîä³ Ìàêêàðò³ êîìåíòóº æàëþã³äíå âáðàííÿ áðàòà, 
ñåñòðè òà íèçêè ³íøèõ ïåðñîíàæ³â, îäíàê åìîö³¿, ïåðåæèâàííÿ, 
â³ä÷óòòÿ, äóìêè – çàãàëîì òðàäèö³éíå íàðàòèâíå ïîäàííÿ âíó-
òð³øíüîãî ñâ³òó ä³éîâèõ îñ³á ïîñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì íåâëîâèì³é 
ñóãåñò³¿ âñüîãî òåêñòó. 
Áåçóìîâíèé âïëèâ íà òâîð÷³ñòü Êîðìàêà Ìàêêàðò³ ìàëè 
òàê³ ìàéñòðè àìåðèêàíñüêî¿ ñëîâåñíîñò³, ÿê Í. Ãîòîðí (î÷åâèä-
íèé ïåðåãóê «Çîâí³øíüî¿ ï³òüìè» ³ç òàêèì øåäåâðîì ðîìàíòè-
êà, ÿê «Ìîëîäèé Áðàóí», 1835) òà Â. Ôîëêíåð ç ðîìàíîì «Ñâ³ò-
ëî ó ñåðïí³» (Light in August, 1932), ïåâíà ä³àëîã³÷í³ñòü âáà÷àºòü-
ñÿ ç á³ëüø ï³çí³ì òâîðîì áðèòàíñüêîãî ïèñüìåííèêà Â. 
Ãîëä³íãà «Âèäèìà òåìðÿâà» (Darkness Visible, 1979). 
Àìåðèêàíñüê³ ë³òåðàòóðí³ ñòóä³¿ â Óêðà¿í³ : [çá. íàóê. ñò.]. – Ê. : Âè-
äàâíè÷èé ä³ì «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ», 2014. – Âèï. 8. Ñó÷àñíà 
àìåðèêàíñüêà äðàìà: òåíäåíö³¿, ïîñòàò³, òåêñòè. Ìàòåð³àëè ì³æíàðîä-
íîãî ñèìïîç³óìó. Êè¿â, 8 âåðåñíÿ 2012 / â³äï. ðåäàêòîðè Í. Î. Âèñî-
öüêà, Ò. Í. Äåíèñîâà. – 377 ñ.
ISBN 987-966-518-648-9
Âîñüìå ÷èñëî ùîð³÷íèêà àìåðèêàíñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ ñòóä³é â Óêðà¿í³ ïðèñâÿ÷å-
íî äðàì³ – íàéìåíø âèâ÷åíîìó êîìïîíåíòó ë³òåðàòóðè ÑØÀ, ùî ìàº âëàñíó ³ñòîð³þ ³ 
ñòàòóñ ó êóëüòóð³ Àìåðèêè. Ñüîãîäí³ äðàìà, íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíà ³ ïë³äíà ÷àñòèíà 
àìåðèêàíñüêîãî ìèñòåöòâà, ñëóãóº ùå é êðåàòèâíèì ³íãðåä³ºíòîì òàêèõ ì³æìåä³éíèõ 
ñïåöèô³÷íèõ âèä³â ìèñòåöòâà, ÿê ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ. Óâàãó ì³æíàðîäíîãî àâòîðñüêîãî 
êîëåêòèâó äîñë³äíèê³â çîñåðåäæåíî, â îñíîâíîìó, íà äðàìàòè÷í³é ïðîäóêö³¿ ðóáåæó 
ÕÕ–ÕÕ² ñò., ùî ôàêòè÷íî íåâ³äîìà â³ò÷èçíÿíîìó ÷èòà÷ó ³ ãëÿäà÷ó.
Çá³ðíèê âì³ùóº òàêîæ ìàòåð³àëè «êðóãëîãî ñòîëó», ïðèñâÿ÷åíîãî òâîð÷îñò³ îäíîãî 
ç êîðèôå¿â íîâ³òíüî¿ ë³òåðàòóðè ÑØÀ, ëàóðåàòó Ïóë³òöåð³âñüêî¿ ïðåì³¿ Êîðìàêó Ìàê-
êàðò³, ³ì’ÿ ÿêîãî, ìàáóòü, çíàéîìå óêðà¿íñüêèì ê³íîìàíàì, îñê³ëüêè ô³ëüìè çà éîãî 
òâîðàìè çàæèëè âñåñâ³òíüî¿ ñëàâè, à ïðîçà â íàø³é êðà¿í³ ùå íå ïåðåêëàäàëàñÿ.
Êíèæêà ðîçðàõîâàíà íà äîñë³äíèêà, âèêëàäà÷à çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ñòóäåíòà ãó-
ìàí³òàðíîãî âèøó ³ âñ³õ, õòî ö³êàâèòüñÿ àìåðèêàíñüêîþ ë³òåðàòóðîþ ³ êóëüòóðîþ.
Âîñüìîé íîìåð åæåãîäíèêà àìåðèêàíñêèõ ëèòåðàòóðíûõ ñòóäèé â Óêðàèíå ïîñâÿ-
ù¸í äðàìå – íàèìåíåå èçó÷åííîìó êîìïîíåíòó ëèòåðàòóðû ÑØÀ, èìåþùåìó ñîá-
ñòâåííóþ èñòîðèþ è ñòàòóñ â ëèòåðàòóðå Àìåðèêè. Ñåãîäíÿ äðàìà, âåñüìà ïîïóëÿðíàÿ â 
Øòàòàõ, ñëóæèò åù¸ è êðåàòèâíûì èíãðåäèåíòîì òàêèõ ñïåöèôè÷åñêèõ ìåæìåäèéíûõ 
âèäîâ èñêóññòâà, êàê êèíî è òåëåâèäåíèå. Ìåæäóíàðîäíûé àâòîðñêèé êîëëåêòèâ èñ-
ñëåäîâàòåëåé ñôîêóñèðîâàí, â îñíîâíîì, íà äðàìàòè÷åñêîé ïðîäóêöèè ðóáåæà ÕÕ–
ÕÕI ñò., êîòîðàÿ ôàêòè÷åñêè íå èçâåñòíà îòå÷åñòâåííîìó ÷èòàòåëþ è çðèòåëþ.
Â ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåí òàêæå ìàòåðèàë «êðóãëîãî ñòîëà», ïîñâÿù¸ííîãî òâîð÷åñòâó 
îäíîãî èç êîðèôååâ íîâåéøåé ëèòåðàòóðû ÑØÀ, ëàóðåàòó Ïóëèòöåðîâñêîé ïðåìèè Êîð-
ìàêó Ìàêêàðòè, èìÿ êîòîðîãî âîçìîæíî çíàêîìî óêðàèíñêèì êèíîìàíàì, ïîñêîëüêó 
ôèëüìû ïî åãî ïðîèçâåäåíèÿì ïîëó÷èëè âñåìèðíîå ïðèçíàíèå, íî åãî ïðîçà â íàøåé ñòðà-
íå åù¸ íå ïåðåâîäèëàñü.
Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà èññëåäîâàòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëÿ çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû, ñòóäåíòà 
ãóìàíèòàðíîãî âóçà è âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ àìåðèêàíñêîé ëèòåðàòóðîé è êóëüòóðîé.
Volume 8 of the Yearbook of American Literary Studies in Ukraine is dedicated to drama, 
the least studied component of American literature. With a history of its own and the standing 
it has in America, drama today is extremely popular and productive. It also constitutes a cre-
ative ingredient of such specific intermedia art forms as film and television. The international 
body of authors focus their research primarily on the plays written at the turn of the 20th/21st 
centuries that are virtually unknown to the Ukrainan readers and audiences.
The Yearbook also features materials of the Round-table discussion dedicated to writings of 
one of the leading figures in modern American literature, Pulitzer Prize winner Cormac McCarthy 
whose name is likely to be familiar to the Ukrainian movie enthusiasts as the pictures based on his 
works have gained in worldwide renown, while his prose has yet to be translated in this country.
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